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( ྙ዇᤭ᴏ࠽ࡻࡦ಴ெࣝࢴࢪࣤ ) ྜྷ⾔ሒ࿈
Staff Report on Gamelan Study Program (Ensemble Classes and 
Private Lessons) at the Indonesian Institute of the Arts, Surakarta
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はじめに
ࠈ᮶ா㡚ᴞኬᏕࡢࠉ1970 ᖳ௥ᚃ༖࠾ࡼࢩ࣑ࣔ࣠࢝ࣚࣤࡡᐁᢇ᤭ᴏࢅ㛜ጙࡊࡒࠊᏕ⏍ࡢ࢝
࣑ࣚࣤ࡞よࡿ࡝࠿ࡼ࢓ࢩ࢓㡚ᴞࡡ≁Ⰵࡷ≺≁ࡡ㡚ᴞ⌦ㄵࢅᏕࡩࡆと࡚ࠉᑍᨯࡊ࡙࠷ࡾけὊ
㡚ᴞࢅืࡡぽᗐ࠾ࡼずョࡴ├ࡌ᭯ណ⩇࡝ᶭఌࢅᚋ࡙࠷ࡾࠊ᤭ᴏ࡚ࡢࠉ⮾࿝ࡷይዃᚨ࠾ࡼࡡ
Ẵ௛ࡀࡷ්Ⓠず࡝࡜ࠉ⌦᝷Ⓩ࡝Ꮥ⩞మ㥺࡞ࡗ࡝ࡅࡾムࡲ࠿⤾ࡄࡼࡿࠉ᫤࡞⌟ᆀ࡚ࡡ◂ಞࡵ
⧂ࡽ㎰ࡲ࡝࠿ࡼ⌟ᅹ࡞⮫ࡾࠊࡱࡒ 1996 ᖳࡻࡽ♣ఌெྡྷࡄ࣑࢝ࣚࣤㅦᗑࠉ㏛ࡖ࡙ࢩࣔ࣠⯑
㊸ㅦᗑ࠿㛜ㅦࡈࡿࡒࠊ༛ᴏ⏍ࢅྱࡳ⇍ᚨ࡝ࠔ༛ᴏࡊ࡝࠷ㅦᗑ⏍ࠕ㐡࡞ࡻࡽࠉᅗහ᭩ኬぜᶅ
ࡡࢩ࣑ࣔ࣠࢝ࣚࣤとࢩࣔ࣠⯑㊸ࡡᏕ⩞ࢤ࣐ࣖࢼࢷ࢔࣭࠿ᙟᠺࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊ
ࠈ2014 ᖳ 8 ᭮ࠉᏕ⏍ࡷㅦᗑ⏍ととࡵ࡞ㅦᖅ 3 ྞ࠿࢕ࣤࢺࢾࢨ࢓࡞㉩ࡀࠉࢩࣔ࣠ᓞ୯㒂ࡡ
ཿ㒌ࢪࣚ࢜ࣜࢰ㸝㏳⛘ࢮࣞ㸞ᕰࡡᅗ❟ⰹ⾙ኬᏕ㸝㏳⛘ ISI Solo) ࢅゴࡠ࡙ຫᙁࡌࡾ◂ಞ࢕
࣊ࣤࢹ࠿㛜തࡈࡿࡒࠊ௧ୖࡢᮄᮟ౅௥ࠉᵵཾᩝᏄ࠿㏳ズࢅ⾔ࡖࡒྙ዇᤭ᴏ࠽ࡻࡦิᚨ⩽ྡྷ
ࡄ಴ெࣝࢴࢪࣤࡡහᐖሒ࿈と⩻ᐳ࡚࠵ࡾࠊ
ࠈ2014 ᖳ 8᭮ 24᪝࠾ࡼ 29᪝࡞࠾ࡄ ࡙ࠉ࢕ ࢺࣤࢾࢨ࢓භ࿰ᅗ୯㒂ࢩࣔ࣠ᕗࢪࣚ࢜ࣜࢰᕰࡡᅗ❟ⰹ
⾙ኬᏕ Institut Seni Indonesia Surakarta㸝㏳⛘ ISI Solo㸞࡞᪂࠷ ࡙ࠉᮇᏕᏕ⏍ࡷ♣ఌெㅦᗑ
⏍ࡼ࠿ཤຊࡌࡾ࣑࢝ࣚ とࣤࢩࣔ࣠⯑㊸ࡡ◂ಞ࠿⾔ࢂࡿࡒࠊࡆࡿࡢ㐛ཡᩐᅂ⾔ࢂࡿ࡙ࡀࡒᮇᏕࡡ࢝
࣑ࣚࣤ◂ಞ᪉⾔ࡡὮࡿࢅỦࡳࡵࡡ࡚࠵ࡾ㸝௑ᅂࡢ NPO Ἢெ᪝ᮇ࣑࢝ࣚࣤ㡚ᴞᣲ⮾ఌ୹ത㸞ࠊ࣑࢝
ࣚࣤࡡྙ዇᤭ᴏ࠿ࣝ࣊ࣜื࡞ 4 ࢠࣚࢪ 5᪝㛣㛜ㅦࡈࡿࠉᖲ⾔࡙ࡊ 㞬᪾ᗐࡡ㧏࠷ࣂ ࢹ࣭ࡡ಴ெࣝࢴ
ࢪࣤࡵ⾔ࢂࡿࡒࠊ⚶㐡ࡢ◂ಞ࡞ྜྷ⾔ࡊ㏳ズࢅຸࡴ࡝࠿ࡼ㈠ᩩ཭㞗ࢅ⾔ࡖࡒࠊࡆࡡሒ࿈᭡࡚ࡢ྘
ࢠࣚࢪࡡ᤭ᴏහᐖとิᚨ⩽ 3ெࡡ಴ெࣝࢴࢪࣤ࡞ࡗ࠷࡙⩻ᐳࢅஹ࠻࡝࠿ࡼሒ࿈ࡌࡾࠊ᪝ᮇ࡚᤭ᴏ
ࢅ⾔࠹࡞࠵ࡒࡽཤ⩻࡞࡝ࡾᩅ᤭Ἢ࠿ኣࠍ࠵ࡾୌ᪁ࠉᐁ㝷ᖉᅗᚃ࡞ᑙථ࡙ࡊ ࡲ࡙ࡈࡼ࡞ᨭⰃࢅຊ࠻
ࡒࢢ ࣭ࢪࡵ࠵ࡾࠊ⩻ᐳ࡚ࡢࡐࡡࡻ࠹࡝Ⅴࡵᣪࡅࡒࠊ
ࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈ࣭࢞࣠ ࢺ࣭㸯࣑࢝ࣚࣤ Gamelanࠉࢩࣔ࣠ Jawaࠉྙ዇ Ensembleࠉ
ࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈ᤭ᴏ Classࠉࣝࢴࢪࣤ Lesson
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ガムラン合奏授業の内容とその考察
ࠈ⌟ᆀㅦᖅ࡞ࡻࡾ࣑࢝ࣚࣤࡡྙ዇᤭ᴏࡢࠉA ࢠࣚࢪ㸝ิ⣥㸞ࠉB-1 ࢠࣚࢪ㸝୯⣥㸞ࠉB-2 ࢠ
ࣚࢪ㸝୯⣥࣬⯑㊸᭜㸞ࠉC ࢠࣚࢪ㸝୕⣥㸞ࡡ 4 ࢠࣚࢪ࠿ 8 ᭮ 25 ᪝㸝᭮㸞࠾ࡼ 29 ᪝㸝㔘㸞
ࡱ࡚ࠉ྘ࢠࣚࢪ 1 ᪝ 1 ᅂ 90 ฦࠉ゛ 5 ᅂࡍࡗ⾔ࢂࡿࡒࠊ
 １. Aクラス（初級）
ᣞᑙ⩽㸯ࣜࢪࢸ࢔ࣕࣤࢹࣞ Rusdiyantoro Ắ
ࠈࠈࠈࠈࢪࣂࣜࢸ࢔ Supardi Ắ
ㄚ㢗᭜㸯ձ࣏ࢼࣔࣜࢬࢗ Lcr. Manyarsewu, sl. m. 
ࠈࠈࠈࠈղࢡࢡࣜ࣬ࢡࢽࣤ Lcr. Gugur Gunung, pl. br.
ࠈࠈࠈࠈճ࢓ࣅ࣬ࣝ࣍ࣜࢨ Lcr. Api Revolusi, pl. br.
ཤຊெᩐ㸯⣑ 20 ྞ
㹐ࠈහᐖࠈ㹒
ࠈࡆࡡࢠࣚࢪࡢ࣑࢝ࣚࣤࢅࡱࡖࡒࡂ▩ࡼ࡝࠷ெࡱ࡚ྱࡴࡒิᚨ⩽࠿ᑊ㇗࡝ࡡ࡚ࠉࢥࣤࢡ࿔
᭿ࡡ▯࠷ࣚࣤࢲࣔࣚࣤ Lancaran ᙟᘟ 1 ࡡ᭜ࢅㄚ㢗᭜とࡌࡾࡻ࠹஥๑࡞࠽㢢࠷ࡊ࡙࠷ࡒࠊ1
᪝┘ࡡㅦ⩇ࡡා㢄ࠉࣜࢪࢸ࢔ࣕࣤࢹࣞẮ㸝௧ୖࠉࢹࣞẮ㸞ࡢࡱࡍධဤࢅᖼࡗ࠾ࡡࣂ࣭ࢹ࡞
ฦࡄ࡙ᡥᢷᏄࢅࡈࡎࡒࠊࡐࡡࣂ࣭ࢹとࡢ௧ୖࡡ㏳ࡽ࡚࠵ࡾࠊ
ࠈࠈࠈA࣬ࠈ ࠈ࣬ࠈ࣬ࠈ࣬ࠈ࣬ࠈ࣬ࠈ࣬ࠈ࣬ࠈ࣬ࠈ࣬ࠈ࣬ࠈ࣬ࠈ࣬ࠈ࣬ࠈ࣬ࠈ㸟
ࠈࠈࠈBࠈ࣬ࠈ࣬ࠈ࣬ࠈ㸟ࠈ࣬ࠈ࣬ࠈ࣬ࠈ㸟ࠈ࣬ࠈ࣬ࠈ࣬ࠈ㸟ࠈ࣬ࠈ࣬ࠈ࣬ࠈ㸟
ࠈࠈࠈCࠈ࣬ࠈ࣬ࠈ࣬ࠈ࣬ࠈ࣬ࠈ㸟ࠈ࣬ࠈ࣬ࠈ࣬ࠈ㸟ࠈ࣬ࠈ࣬ࠈ࣬ࠈ㸟ࠈ࣬ࠈ࣬
ࠈࠈࠈD࣬ࠈ ࠈ㸟ࠈ࣬ࠈ㸟ࠈ࣬ࠈ㸟ࠈ࣬ࠈ㸟ࠈ࣬ࠈ㸟ࠈ࣬ࠈ㸟ࠈ࣬ࠈ㸟ࠈ࣬ࠈ㸟
ࠈࠈࠈEࠈ㸟ࠈ࣬ࠈ㸟ࠈ࣬ࠈ㸟ࠈ࣬ࠈ㸟ࠈ࣬ࠈ㸟ࠈ࣬ࠈ㸟ࠈ࣬ࠈ㸟ࠈ࣬ࠈ㸟ࠈ࣬
ࠈࠈࠈFࠈ࣬㸟࣬ࠈ㸟ࠈ㸟ࠈ࣬㸟࣬ࠈ㸟ࠈ㸟ࠈ࣬㸟࣬ࠈ㸟ࠈ㸟ࠈ࣬㸟࣬ࠈ㸟ࠈ㸟
ࠈࠈࠈ㸝㸟ᢷᡥࠈ࣬ఆࡲ㸞
ࠈධဤ࡚ᡥᢷᏄࡊࡒᚃࠉᐁࡢࡐࡿࡑࡿࡡࣂ࣭ࢹ࠿ࣚࣤࢲࣔࣚࣤᙟᘟ࡞࠽ࡄࡾ྘ᴞჹࡡᢷ࡞
ᙔࡒࡾࡆと࠿᪺࠾ࡈࡿࡒࠊࡌ࡝ࢂࡔࠉA 㸲ࢥࣤࢡ GongࠉB 㸲ࢠࢿࣤ KenongࠉC 㸲ࢠࣤ
ࣈࣜ KempulࠉD 㸲ࢦࣞࣤ Saronࠉࢪࣜࣤࢹ࢖࣑ SlenthemࠉE 㸲ࢠࢹ Kethukࠉ࣍ࢻࣤ࣬
ࣁࣜࣤ Bonang BarungࠉF 㸲࣍ࢻࣤ࣬ࣂࢽࣜࢪ Bonang Panerus ࡚࠵ࡾࠊ
ࠈࡐࡡࡻ࠹࡞ࡊ࡙ࣚࣤࢲࣔࣚࣤᙟᘟࡡᵋ造ࡡㄕ᪺࠿࠵ࡖࡒᚃ࡞ࠉරమⓏ࡝᭜ࡡⁿ዇࡞ථࡖ
ࡒࠊㄚ㢗᭜ࡢ 5 ᅂࡡ᤭ᴏ࡚୕エࡡ 3 ᭜ࠊ㦭᰹᪍ᚂࣁࣜࣤ࢝ࣤ Balungan ࡡ࡮࠾ࠉ྘ᴞჹࡡ
዇ἪࡡᴞㆍࢅⓉᯀ࡞᭡࠷࡙ㄕ᪺ࠊᴞჹࢅஹ᭨ࡈࡎ࡝࠿ࡼరᗐࡵྙ዇ࢅ⧖ࡽ㏁ࡊࡒࠊ
㹐ࠈ⩻ᐳࠈ㹒
ࠈා㢄࡚ࠉᴞჹ࡞よࡿࡾ๑࡞ࡱࡍᡥᢷᏄ࡚྘ᴞჹࡡᡬࡗࢰ࢕࣐ࣤࢡࢅమ㥺ࡈࡎࡒࡡࡢⰃ࠷
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࣑ࣚ࢝࠹࠷とࡾ࠷࡙ࡖࡱỬ࡯࡮࡞とࡇᘟᙟࡢࢡ࣐ࣤ࢕ࢰࡗᡬࡡჹᴞ྘ࠊࡒࡖࡓ࢓࢔ࢸ࢕࢓
ࠊ࠹ࢀ࠵࡚ࡒࡖ࠵࠿࠷ࡼࡠࡾࡄ௛㇗༰࡞ิ᭩ࠉࢅ࣭ࣜࣜ࡝Ⓩ♇ᇱࡡࣤ
⩒༐ࠔࠊࡒࡖࡓࠕࢗࢬࣜࣔࢼ࣏ࠔࡡ┘᭜ 1ࠉࡢࡡࡒࡄ࠾ࢅ㛣᫤࡞≁ࡵ࡚୯ࡡ᭜㢗ㄚࡡ᭜ 3ࠈ
࡝࠽࠹⩞࡞ิ᭩࠷࡙࠷ࡒ࠿⩽ᚨิࠉࡢ᭜ࡡࡆࡗᣚࢅࣜࢹ࢕ࢰࡡ࿝ណ࠹࠷とࠕ㫵ࣜࣔࢼ࣏ࡡ
࠷ࡌࡷ࠻つࡢ᭜ࡡࡆ࡚ࡱࡿࡆࡢ⩽➱ࠉ࡚ࡡ࡝⣟༟࠿ࣤ࢝ࣤࣜࣁᚂ᪍᰹㦭ࠊࡓ᭜඼ཿࡡࡲࡋ
࠿㊟ᙟࡒࡊኰᕝࡽ࡝࠾Ⅴࡡࡐࡢ࡚ᴏ᤭ࡡᅂ௑ࠉࡊ࠾ࡊࠊࡒ࠷࡙ࡖᣚࢅ㇗༰࡝ᯀᖲࡷࡷ㟻ཬ
ࠊࡾ࠵࡚ࡽ㏳ࡡୖ௧ࠉࡢとኰᕝࡡࡐࠊࡒࡿࡼず
ష࠿ࠕYࠔᚂ᪍࡝࣐ࣜ࢜ࢫࣛ࠷࠾⣵࡞ࡒ᩺ࠉ࡞ඔࢅࠕXࠔࣤ࢝ࣤࣜࣁᚂ᪍᰹㦭ࡡᖏ㏳ࠈձ
ࠊࡾࡌ⾔⛛࡞ᚂ᪍ࡡࠕYࠔ࡞ࡵととᅒྙࡡ㰐ኯࠊ㸞↯ཤձㆍᴞ㸝ࡒࡿࡼࠈࠈ
዇ࡡ≁≺ࡾ࡝␏ࡢとᖏ㏳࠿ࢪࣜࢽࣂ࣬ࣤࢻ࣍とࣤࣜࣁ࣬ࣤࢻ࣍ࠉ࡞᫤ࡡᚂ᪍ࡡࠕYࠔࠈղ
᪁ᆀ㸲ᇡᆀࡡ࠷Ἒᾇ㸝narisiseP ayaG ࣤࣚࢨࢨࣈ࣬ࣕ࢝とࡾࡻ࡞Ắࣞࢹࠊࡾ࡚዇ࢅἪࠈࠈ
ࠊ㸞↯ཤղㆍᴞ㸝とࡆࡡとἪ዇ࡾࡻ࡞㸞ࣜ࢕ࢰࢪࡡࠈࠈ
ࡡషẮ oyulaW ࣙࣜ࣠ࡡᖅᩅᏕኬྜྷࠊ㸞↯ཤճㆍᴞ㸝ࡾࢂຊ࠿ḯ࡞ࡼࡈ࡞ฦ㒂ࡡࠕYࠔࠈճ
ࠊࡾࡿࢂḯ࡞ࡵとと࣭࢔ࢸ࣒ࣞ࠷ࡌࡷࡲࡊの࠿ペḯ࡝Ⓩィᩅࡡ࡫ࡔࡒ౩Ꮔࠉ࡚ḯࠈࠈ
ࠉࡒࡱࠊࡒࡿࡱ⏍࠿໩ንࡵ࡞Ⓩᴞ㡚ࠉࡽࡻ࡞とࡆࡾࡿࡈ዇࡞பஹ࠿ࠕYࠔとࠕX࣭ࠔ ࢔ࢸ࣒ࣞࠈ
ࣤ࢕ࡾࡿࢂ౐ᖏ㏳࡚㎮࿔ࣞࢮࡾ࠵ࡡᏕኬࠉࡢἪ዇ࡡࣤࢻ࣍ࡾࡿࡈ⏕౐࡚ฦ㒂ࡡࠕYࠔࡡࡐ
ࡵ࡙ࡖと࡞⩽ᚨิࠉࡴࡒࡾ࠻ࡆ⪲࡞࠾ࡷࡁ࡞ࡗ࠾࡚᪾ᖲࡽࡻとࡾ࡬Ẓと 2 Ἢ዇ labmI ࣜࣁ
ࠊࡾ࠷࡙ࡖ࡝とἪ዇ࡾ࠵ࡡ࠷࠿ࡊᡋᣦ
⩽ᚨิ࡙࠷࠽࡞Ꮥኬࠉ࡚࠹ࡐࡾ࠷࡙ࡖషࡵࡽ㏳ᖼࢅḯࡡ᭜ࡡࡆࡢẮࣙࣜ࣠ࠊḯࠉ࡙ࡊࡐࠈ
ࠊࡾࡿࢂచ࠿とࡆࡾ࠷࡙ࡿࢂ⾔᫤㝮࠿ࡲムࡾࡌࢩࣤࣝ࢓ࢅ᭜඼ཿ࡞ࡴࡒࡾࡎࡈᐁඖࢅ⫩ᩅ
ࡡἪ᪁ࡡᏕኬྜྷࠉࡣࡿ࠵࡚ࡡ࠹⾔࡚୕ࡒ࠻ࡈᢪࢅᮇᇱࡡ࣑ࣤࣚ࢝ࠉࡢࢩࣤࣝ࢓࡝࠹ࡻࡡࡆ
ࠊ࠹ࢀ࠵࡚⬗ྊ࠿とࡆࡌ࠾⏍࡞⫩ᩅ࡙ࡊኰᕝ࡞⮤≺ࡵ࡙࠷࠽࡞አᾇࡍࡿࢂࡼと࡞ࡲ
ࡽ࠵࡚᭜ࡡᘟᙟࣤࣚࣔࢲࣤࣚ࠷ኣࡡとࡆࡾࡿࡈ዇ⁿ࡚ࡲࡡჹᴞࡢᖏ㏳ࠉࡢ᭜㢗ㄚࡡᅂ௑ࠈ
とࡱࡡࢫ࣭ࣝࣆࡢ᭜ࡡ࣑࡙ࣤࣚ࢝ࡖと࡞⩽ᚨิࠊࡒࡿࡈ᭜㐽࠿᭜ࡂ௛ࡡḯ࡙࡬ࡌࠉࡼ࠿࡝
࠿とࡆࡾ࡝ࡂ࡝ࡼ࠾ࢂ࠾ࡡࡾ࠷࡙ࡊ዇ⁿࢅࡆ࡜௑とࡾ࠷࡙ࡊࢅ዇ྙࠉࡂࡂ࡞ࡲ࠾ࡗ࠿ࡽࡱ
ࡡࡐと࣭࢔ࢸ࣒ࣞࡡḯ࡞ࡼࡈࠊࡾ࡝ࡂࡌࡷࡲ࠾ࡗ࠿វࢫ࣭ࣝࣆࡣࡿ࠵࠿ḯࠉⅤࡡࡐࠊ࠷ኣ
ᆀ⌟ࠊࡾࡀ࡚࠿とࡆࡾࡌវమࡼ࠿࡝ࡊ዇ⁿࡵ౿㛭ࡡとࣤ࢝ࣤࣜࣁᚂ᪍᰹㦭ࡒࡖࡑ࡝ࢅᯗኬ
ㄊᮇ᪝ࡵ࡚ᮇ᪝ࡆࡆࡣ࠻とࡒࠉ࡚ࡡࡾ࠷࡙ࡿࡼ創とࠍ⤾࠿ḯ࠷ࡊ᩺ࡾࡻ࡞ⴝゕ࡝᪾ᖲࡢ࡚
ࠊࡒࡋវとࡓ⬗ྊࡢࡲム࡝࠹ࡻࡋྜྷࡾࡻ࡞ペḯࡡ
ࠈ
࠿Ⅴ㢗ၡࡡࡗୌࠉࢀࡆとࡒࡲ࡙ࡿථࡽཱི࡞⩇ㅦࢅ᭜ࡡࡆ࡚Ἢ᪁ࡋྜྷࠉᚃࡒࡊᅗᖉ࡞ᮇ᪝ࠈ
࠾ࡗࡂ࠷ࡒࡊ▩ᐳࢅࡿࡐࠉࡽ㏞ࢅᅒྙ࡚㡚࠿㰐ኯ࡞୹ࠉࡢ዇ྙࡡ࣑ࣤࣚ࢝ᮮᮇࠊࡒࡊ୕ᾃ
ࠕYࠔとࠕXࠔ࣭࢔ࢸ࣒ࣞࡣ࠻とࡒࠉ࡚㏳ᬉ࠿ࡡࡾࡌ⾔⛛࡞ࢩࣤࣝ࢓࠹㐢࡚୯㏭࠿ࢹ࣭ࣂࡡ
ࡐࠉࡢ࡚ಞ◂ࡡᅂ௑ࠊ࠷࡝࠷࡙ࡿࡼࡴỬࡢ࡞๑஥ࡢとࡆ࡝࠹ࡻ࠹࠷とࠉ࠾ࡌ㏁ࡽ⧖ᅂరࢅ
ࡐࠉࡿࡈ♟⾪࡞ᯀⓉ࡞๑஥࠿⾔㐅ࡡ࣭ࣤࢰࣂࡡ㰐ኯࠉࡽࡱࡗࠊࡒ࠷࡙ࡿࡼࡴỬ࡙࡬ࡌ࠿ࡿ
ࠊࡓࡡࡒ࠷࡙ࡖ࡝とࡡࡵࡒࡖࡱỬᅂẎࡵᩐᅂࡡࠕYࠔとࠕXࠔࡽࡻ࡞とࡆࡳ㐅࡞ࡽ㏳␊㡨ࡡ
ࡴࡒࡾࡌ࡞࠹ࡻࡾ࠿୕௘࠿᭜ࡍ࠻࠵ࡽとࠉ㝷ࡾࡌᑙᣞࢅᩐெኬ࡚㛣᭿▯ࡂࡇࠉࡢἪ᪁ࡡࡆ
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࡞ࡢ᭯ຝ࡝ᡥṹ࡚࠵ࡾとゕ࠻ࡻ࠹ࠊࡊ࠾ࡊࠔ㡚ࡡྙᅒࢅᐳ▩ࡌࡾࠕࠔ㡚࡚ࢤ࣐ࣖࢼࢢ࣭ࢨࣘ
ࣤࢅとࡾࠕと࠷࠹࣑࢝ࣚࣤࡡࡵࡖとࡵ㔔こ࡝㒂ฦ࠿ࡱࡖࡒࡂᢜࡄⴘࡔ࡙ࡊࡱ࠹ࡆと࡞࡝ࡾࠊ
᭜ࡡ㐅⾔ࡢẎᅂྜྷࡋࡵࡡと࡝ࡽࠉப࠷࡞㡚ࢅ⪲ࡀྙ࠹ណㆉ࠿⷟ࡿ࡙ࡊࡱ࠹ࠊࡷࡢࡽࠉྙ዇
ࢅࡱとࡴࡾࡡ࡞ኣᑛ᫤㛣࠿࠾࠾ࡖࡒとࡊ࡙ࡵࠉᴞㆍ࡚㡚ᴞࢅᅖᏽ໩ࡈࡎࡾࡡࡢ᭩ᑚ㝀࡞と
࡜ࡴ࡙ิࠉ ᚨ⩽ࡡ࠹ࡔ࠾ࡼப࠷ࡡ㡚ࢅ⪲ࡀྙ࠹ណㆉࢅ㧏ࡴࠉࡐࡡሔ㝀ࡽࡡ㡚ᴞࢅධဤ࡚創ࡖ
࡙࠷ࡂࠉࡐࢆ࡝࣑࢝ࣚࣤ࠿ᮇᮮᣚࡗࠔ⮤⏜ࡈࠕࢅኬว࡞ࡊ࡙࠷ࡀࡒ࠷とវࡋࡒࠊ
 ２. B－ 1クラス（中級）
ᣞᑙ⩽㸯ࢱࣜࢿ Darno Ắ
ࠈࠈࠈࠈࢪ࣐࢟ࣤ Sugimin Ắ
ㄚ㢗᭜㸯ձࢪ࣍࢜ࢪࢹ࢚ࢗ Ktw. Subakastawa, sl. 9
ࠈࠈࠈࠈղ࣏ࢼࢪ Ldr. Manis, pl. br.
ཤຊெᩐ㸯⣑ 15 ྞ
㹐ࠈහᐖࠈ㹒
ࠈࡆࡡࢠࣚࢪࡢ࣑࢝ࣚࣤࢅጙࡴ࡙ 2 㹳 5 ᖳࡂࡼ࠷ࡡ᪁ࠍ࠿ᑊ㇗࡚࠵ࡾࠊࢥࣤࢡ࿔᭿ࡢ▯࠷
࡝࠿ࡼࢩ࣑ࣔ࣠࢝ࣚࣤࡼࡊ࠷ࡹࡖࡒࡽとࡊࡒὮࡿࢅវࡋࡈࡎࡾࢠࢰ࣠ࣤ Ketawang ࡷࣚࢺ
ࣚࣤ Ladrang ᙟᘟࡡ᭜ࢅ஥๑࡞ࣛࢠ࢙ࢪࢹࡊࡒࠊ᤭ᴏ࡚ࡢࢠࢰ࣠ࣤᙟᘟࡡࠔࢪ࣍࢜ࢪࢹ
࢚ࢗࠕ࡞࡮࡯ 4 ᅂࢅ㈕ࡷࡊࠉࡐࡿࡑࡿࡡᴞჹࡡ዇Ἢ࡞ࡗ࠷୍࡙ᐺ࡝ㄕ᪺࠿࠵ࡖࡒᚃ࡞ᴞჹ
ࢅᖼᗐࡵஹ᭨ࡈࡎ࡝࠿ࡼྙ዇ࢅ⧖ࡽ㏁ࡊࡒࠊ
ࠈࠔࢪ࣍࢜ࢪࢹ࢚ࢗࠕࡢࢠࢰ࣠ࣤᙟᘟࡡ௥⾪Ⓩ࡝ཿ඼᭜࡚ࠉࢩࣔ࣠ࡡ⤎፡ᘟࡷᙫ⤦Ⱒᑽ࣠
ࣕࣤ Wayang ➴࡚ࡻࡂⁿ዇ࡈࡿࡾࠊࣇࢤ Buka㸝๑዇㸞ࡢ㏳ᖏࢡࣤࢸࣜ Gender と࿣ࡣࡿ
ࡾᴞჹ࠿ུࡄᣚࡗ࠿ࠉࡆࡡࢠࣚࢪ࡚ࡢࡱࡓࢡࣤࢸࣜࢅ⩞ᚋࡊࡒெ࠿࠷࡝࠾ࡖࡒࡒࡴࠉࣁࣜ
ࣤ࢝ࣤࡡᴞㆍ㏳ࡽ࡞࣍ࢻࣤ࣬ࣁࣜࣤ࠿๑዇ࢅུࡄᣚࡖࡒࠊ
ࠈ୯⣥ࣝ࣊ࣜࡡཤຊ⩽࡞とࡖ࡙≁࡞㞬ࡊ࠷ࡡࡢ࣍ࢻࣤࡡ዇Ἢ࡚࠵ࡾࠊ≁࡞ࡆࡡ᭜ࡡࡻ࠹࡞
ࠔ࣬ࠕࡡኣ࠷ࢼࣁࢼ Nibani と࿣ࡣࡿࡾࣁࣜࣤ࢝ࣤࡡሔྙࠉᏽᆵࡡࣂࢰ࣭ࣤࢅ▩ࡖ࡙࠷࡝
ࡄࡿࡣ࡝ࡼ࡝࠷ࠊࡒと࠻ࡣࠉ࣬ࠔ 㸫࣬ 㸪ࠕࡡࡻ࠹࡝㝼ࡽྙࡖࡒ 2 ࡗࡡᩐᏊ࠿୩ࢆ࡚࠷ࡾሔྙࠉ
ᚃࢀࡡᩐᏊࢅ㣍ࡦ㉲࠻࡙ࢩࣔࣤࣈࡌࡾࡻ࠹࡝࣐ࣅࣜ࣬ࣞࣤࣂࢰࣤ Mipil Lompatan と࿣ࡣ
ࡿࡾ዇Ἢ࠿࠵ࡾࠊ
ౚ㸯ࠔ࣬㸫࣬㸪ࠕࡡ࣍ࢻࣤ዇Ἢ
ࠈࠈ࢕࣏ࣚ Irama 3    Ⅰ ࡡሔྙ㸯㸫㸨㸫࣬㸪㸪㸨㸪
ࠈࠈ࢕࣏ࣚ              Ⅱ ࡡሔྙ㸯㸫࣬㸨㸨㸫࣬࣬㸨㸫㸨࣬㸪㸪㸨㸪
ࠈࡒࡓࡊࠉࠔ 㸧࣬࣬ 㸦ࠕࡡሔྙࡢ዇Ἢ࠿␏࡝ࡾ࡝࡜ࠉୌᵕ࡞ㄊࡿ࡝࠷とࡆࢀ࠿ࡷࡖ࠾࠷࡚ࡵ࠵ࡾࠊ
ࠈࡵ࠹ୌࡗࠉࡆࡡࡻ࠹࡝ࣁࣜࣤ࢝ࣤࡡሔྙࠉࢦࣞࣤ࣬ࣂࢽࣜࢪ Panerus㸝㸲ࣂ࢞ࣤ
Peking㸞ࡡ዇Ἢࡵ㏖࠹とࡆࢀ࡚࠵ࡾࠊࡒ࠷࡙࠷ࠔ࣬ࠕࡡとࡆࢀ࡞ḗ࡞ᮮࡾ㡚ࡡ㝼ࡡ㡚ࢅ
᝷ᏽࡊ྄࡙ࡂ࠿ࠉࡒと࠻ࡣࠔ࣬㸧࣬㸦ࠕࡡሔྙࠔ㸧㸨㸧㸦ࠕࡡࡻ࠹࡞ᩐᏊࢅ⨠ࡀᥦ࠻࡙዇
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ࡌࡾࡆとࡵኣ࠷ࠊࡆࡡࢠࣚࢪࡡᣞᑙ⩽ࢱࣜࢿẮ࡞☔ヾࡊࡒとࡆࢀࠉࢦࣞࣤ࣬ࣂࢽࣜࢪࡡᙲ
┘ࡢࣚࢡ 4 ࢅ዇࡚ࡾと࠷࠹ࡻࡽᖏ࡞⣵࠾࠷㡚ࢅ็ࢆ࡚࠷ࡾࡆと࠿ኬ஥࡚࠵ࡽࠉ࡝ࡾ࡬ࡂ㎾
࠷㡚ࢅ㐽ࢆ࡚ࡆࡡᴞჹࡡ᪍ᚂ⮤మ࠿Ὦࡿ࡙⪲ࡆ࠻ࡾࡻ࠹࡞ࡌ࡬ࡀとࡡࡆとࠊࡐࡡࡻ࠹࡝㉻
᪠ࡡࡵとࠉ࠾ࡗḯ࡞Ἒ࠹ᙟ࡚ࡆࡡ᭜ࡡࢦࣞࣤ࣬ࣂࢽࣜࢪࡡ዇Ἢ࠿♟ࡈࡿࡒࠊ
㹐ࠈ⩻ᐳࠈ㹒
ࠈࡆࡡ᤭ᴏ࡚༰㇗Ⓩࡓࡖࡒࡡࡢࠉࡷࡢࡽ A ࢠࣚࢪとྜྷࡋࡂཿ඼᭜࡞᩺ࡊ࠷࢓ࣝࣤࢩࢅ᪃
ࡊ࡙᭜࡞ን໩ࢅᣚࡒࡎࠉⱕ࠷ୠ௥ࡷ࣑࢝ࣚࣤิᚨ⩽࠿ࡻࡽ⮾࿝ࢅᣚࡗࡻ࠹࡝හᐖ࡞௘❟࡙
ࡒⅤ࡚࠵ࢀ࠹ࠊ௑ᅂࡢࠉ1 ⾔┘ࡡ࢛ࣤࣂ Umpak と࿣ࡣࡿࡾ㒂ฦ࡚ࠉൢᘟ᭜ࢲࣘࣞࣁࣝࣤ
Carabalen ࡡୌ⛸࡚࠵ࡾࣅࢦࣤ࣬ࣁࣛ Pisang Bali ࡡኯ㰐ࡡ዇Ἢ࠿᣼ථࡈࡿࠉࡐࡿ࡞ఔ࠷
࣍ࢻࣤࡢࢠࣝࢻ࢝ࣤ Klenangan と࿣ࡣࡿࡾ 2 ெ࡚ᑊ࡞࡝ࡖ࡙ୌ㏻ࡡ࣒ࣞࢸ࢔࣭ࢅ዇࡚ࡾ
዇Ἢ࡞ን໩ࠉ⟿┘ᴞჹࡵ㢎⦶࡞ᡬࡒࡿࡾ዇Ἢと࡝ࡖࡒ㸝ᴞㆍմཤ↯㸞ࠊ㏳ᖏ࡝ࡼࡒࡱ࡞ࡊ
࠾㫾ࡼ࡝࠷⟿┘ᴞჹࢠࣤࣈࣜ࠿ࣁࣜࣤ࢝ࣤとྜྷࡋࢰ࢕࣐ࣤࢡ࡚㫾ࡼࡈࡿࡾࡆと࡞ࡻࡽࠉࡱ
ࡾ࡚㚕ࡡ㡚ࡡࡻ࠹࡝ຝᯕ࠿⏍ࡱࡿࡒࠊࡈࡼ࡞ࢠࢹࡵ㢎⦶࡞㫾ࡼࡈࡿࠉ࡞ࢂ࠾࡞ὩẴ௛ࡂࠊ
ࡐࡡ㒂ฦ࠿ 2 ᅂ⧖ࡽ㏁ࡈࡿࠉḗࡡ⾔࡞⛛ࡖ࡙ࡵとࡡ㏳ᖏࣂࢰ࣭ࣤ࡞ᡘࡾと࠷࠹࢓ࣝࣤࢩࡢࠉ
⤂ጙࡹࡖࡒࡽⁿ዇ࡈࡿࡾࡢࡍࡡࢠࢰ࣠ࣤᙟᘟࡡ᭜࡞⏍ࡀ⏍ࡀとࡊࡒን໩࠿ࡵࡒࡼࡈࡿࡾࡆ
と࡞࡝ࡾࠊࡆࡡࡻ࠹࡝࢓ࣝࣤࢩࡢ㎾ᖳ⯑㊸᭜࡚ࡵずࡼࡿࡾ࠿ࠉཿ඼᭜࡚ࡵ᫤௥ととࡵ࡞᩺
ࡊ࠷࢓ࣝࣤࢩ࠿ḗࠍ࡞⏍ࡱࡿ࡙࠷ࡾ࠵ࡒࡽࠉ࣑࢝ࣚࣤࡡ᠔ࡡ῕ࡈࢅ්ヾㆉࡊࡒࠊ
ࠈࡵ࠹ୌࡗࠉ⮾࿝῕࠷Ⅴ࠿࠵ࡖࡒࠊࡆࡡ᭜࡞↋ࡂ࡙ࡢ࡝ࡼ࡝࠷ḯࠉ⏠ᛮ࠿᩟၌࡚ḯ࠹ࢣࣞ
ࣤ Gerong ࡡᴞㆍ࠿♟ࡈࡿࡒ㝷ࠉࢩࣔ࣠ㄊࡡⓆ㡚࠿㞬ࡊࡂཤຊ⩽ࡢࡌࡃ࡞ࡢḯ࠻࡝ࡈࡐ࠹
࡝Ẵ㒼ࢅᐳࡊࡒࢱࣜࢿẮࡢࠉとࡖࡈࡡᶭ㌷࡚ḯペࢅ౐ࢂࡍ࡞ࢩࣔ࣠ㄊࡡᩐᏊ࡚ḯࢂࡎࡒࠊ
Ⓣᯀ࡞ࠔ1 㸲 jiࠉ2 㸲 roࠉ3 㸲 luࠉ5 㸲 māࠉ6 㸲 nemࠕとエࡊࠉḯࡡᴞㆍ࡞᭡࠾ࡿࡒᩐᏊࢅࢩࣔ
࣠ㄊ࡚Ⓠ㡚ࠊཤຊ⩽ࡵࠔࣞࣞࣞࣜࢩ ro ro rolu jiࠕと࠷࠹රྙ࡞ୌ⥬࡞ḯ࠹ࡆと࠿࡚ࡀࡒࠊ
አᅗெ࡞とࡖ࡙ゕⴝࡡ㝸ባࡢኬࡀ࠷ࠊៈࡿ࡝࠷ࢩࣔ࣠ㄊࡡⓆ㡚࡞ຊ࠻ࠉᩐᏊㆍ࡚㡚ࢅ᥀ࡖ
࡙ḯ࠹ࡡࡢᐖ᪾࡚ࡢ࡝࠾ࢀ࠹ࠊࡐࢆ࡝᫤࡞ࠉࡒと࠻ࡣࠔࣚࣚࣚ …ࠕ࡚ࡵⰃ࠷ࡡ࠾ࡵࡊࡿ
࡝࠷࠿ࠉࢩࣔ࣠ㄊࡡᩐᏊࡡㄖࡲ࡚ḯ࠹᪁Ἢࡢࢩࣔ࣠ㄊࢅつ࠻ࡾと࠷࠹㟻Ⓣࡲࡵຊࢂࡖ࡙ຝ
ᯕⓏ࡚࠵ࡾࠊࢩ࣑ࣔ࣠࢝ࣚࣤࡡኣࡂࡡ᭜ࡡሔྙࠉḯࠉ≁࡞⏠ᛮ࠿᩟၌࡚ḯ࠹ࢣࣞࣤࡡ᪍ᚂ
ࢅ▩ࡾࡆとࡢࡐࡡ᭜ࡡ≁ᚡࢅ▩ࡾࡆと࡞ࡵࡗ࡝࠿ࡾࡡ࡚ࠉ௑ᚃࡆࡡ᪁Ἢࡢ᪝ᮇ࡚ࡵཤ⩻࡞
࡝ࡾとវࡋࡒࠊ
 ３. B－ 2クラス（中級・舞踊曲）
ᣞᑙ⩽㸯ࢦࣜࢿ Sarna Ắ
ࠈࠈࠈࠈࣇࢸ࢔࢛ࢿ Boediono Ắ
ㄚ㢗᭜㸯⯑㊸ࠔ࣍ࣤࢱࣤࠕఔ዇⤄᭜ Gendhing Beksan BONDHAN㸯
ࠈࠈࠈࠈ࢓ࣕ࢓ࣕ࢓ࣤ㹳࢟ࢿࣤࢩࣤ㹳ࣜࢺ࢖ࣤࣜࢺ࢖ࣤ㹳࢓ࣕ࢓ࣕ࢓ࣤ Ayak-ayakan, ࠈ
ࠈࠈࠈࠈLdr. Ginonjing, Redhung-redhung, Ayak-ayakan, sl. m.
ཤຊெᩐ㸯⣑ 15 ྞ
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㹐ࠈහᐖࠈ㹒
ࠈࡆࡡࢠࣚࢪࡢㅦᗑ⏍ࡡᕵ᭻࡞ࡻࡽ⯑㊸ఔ዇⤄᭜࡞ᣦᡋࡊࡒࠊࠔ࣍ࣤࢱࣤࠕࡢ◂ಞࡡ⯑㊸
ㄚ㢗ࡡࡥとࡗࡓࠊషဗࡢࠉ⯑㊸ᐓ࠿㉝ࡔࡶࢆࡡெᙟࢅᢢࡀ᪝ഘࢅᣚࡖ࡙Ⓡሔࡊࠉỻᾆࡈࡎ
ࡾ࡝࡜ࡡୠヨࢅࡊ࡙ࠉᏄᏬ်ࢅḯࡖ࡙࠵ࡷࡌᵕᏄ࠿㊸ࡼࡿࡒ࠵とࠉථሔとྜྷࡋࡻ࠹࡞ࡹࡖ
ࡂࡽṄ࠷࡙㏝ሔࡌࡾࠊఔ዇ࡢ⯑㊸ᐓࡡථ㏝ሔ࡞ 1 ᭜ࠉᮇ⥽࡞ 2 ᭜ࠉ゛ 3 ᭜ࢅ⤾ࡄ࡙ⁿ዇ࡌ
ࡾ࠿ࠉ྘᭜㢴ྙ࠷࠿␏࡝ࡽࠉᙟᘟࡷኯ㰐࠿ᣞ♟ࡌࡾ࢕࣏ࣚࡡṹ㝭ࠉࡐࡡን໩ࡡࡈࡱ࡞㐢ࡖ
ࡒ≁ᚡ࠿࠵ࡾࠊ᤭ᴏࡢࠉࡱࡍ㦭᰹᪍ᚂࣁࣜࣤ࢝ࣤㆍ࠿㒼ᕱࡈࡿࠉ࣊ࢷࣚࣤࡡࢦࣜࢿẮ࠿㒌
ᗐⓉᯀ࡞࣍ࢻࣤ࣬ࣁࣜࣤࡡ዇Ἢࢅリ⣵࡞᭡ࡀ㸝෕┷ձ㸞ࠉࡐࡡᚃࣇࢸ࢔࢛ࢿẮ࠿ᣞᥱ⩽ࡡ
ᙲ┘࡚࠵ࡾኯ㰐ࢠࣤࢱࣤ Kendhang ࢅ⤂ጙ⯑㊸࡞⌦᝷Ⓩ࡝㏷ᗐ྄࡚࠷࡙ࡂࡓࡈࡽྙ዇ࡌ
ࡾと࠷࠹ࡵࡡ࡚࠵ࡖࡒࠊ࣍ࢻࣤࡢུㅦ⏍ࡡ⩞ᚋ≟ឺࢅず࡙ࠉࡻࡽᐖ᪾࡝዇Ἢ࡞ን࠻ࡒ㒂ฦ
࠿࠵ࡖࡒࠊ࢕࣏ࣚን໩ࡡ㞬ࡊ࠷⟘ᡜࡢరᗐࡵ⧖ࡽ㏁ࡊ⦆⩞ࡊࡒࠊࡥと㏳ࡽྙ዇࡚ࡀࡾࡻ࠹
࡞ࡌࡾ┘ᵾ࡚⮣ࡲࠉ㏭୯࠾ࡼⁿ዇ࡌࡾࣂ࣭ࢹࢅᅖᏽࡊࡒࠊරమⓏ࡝࣍ࢻࣤࡡ዇Ἢ࡞ࡗ࠷࡙
ࡢืࡡᶭఌ࡞ࡱとࡴࡾࡆと࡞ࡊ࡙ࠉ௧ୖࠉ᭜ࡇと࡞ᣞᑙࡷㄕ᪺ࢅུࡄࡒⅤࢅエࡌࠊ
 
1　アヤアヤアンࠈAyak-ayakan sl. m.
ࠈࡆࡡ᭜ࡢ࣑࢝ࣚࣤࡡᴞ᭜ࡡ୯࡚ࡵ≁Ṟ࡚ࠉᑚࢥࣤࢡ࠿▯࠷ࣆ࣭ࣝࢫࡇと࡞㒼ࡈࡿࠉ྘ࢥ
ࣤࢡ࡜ࡆ࠾ࡼ࡚ࡵ⤂Ḿ࣒ࣞࢸ࢔࣭࡞⛛⾔ࡊ࡙⤂ࢂࡾࡆと࠿࡚ࡀࡾࠊ௑ᅂࡢ⯑㊸ᐓ࠿ථሔࡌ
ࡾ㝷ࡡఔ዇࡞౐ࢂࡿࠉኯ㰐዇⩽ࡢ⯑㊸ᐓ࠿⯑ྋ୯ኳ࡞㐡ࡌࡾࢰ࢕࣐ࣤࢡࢅず࡝࠿ࡼ᭜ࢅ⤂
ࢂࡼࡎࡾྙᅒࢅฝࡌࠊ⯑ྋࡡᗀࡈࠉ⯑㊸ᐓࡡṄᖕ࡝࡜࡞ࡻࡽ⤂Ḿ࣒ࣞࢸ࢔࣭࡞ྡྷ࠾࠹ฦᒪ
ⅤࡢንࢂࡽࠉฦᒪⅤࡡ㡚࡞ࡻࡖ࡙⤂Ḿ࣒ࣞࢸ࢔࣭ࡵⱕᖱን໩ࡌࡾࠊⁿ዇⩽ࡢኯ㰐ࡡ⤂Ḿᣞ
♟ࡡྙᅒࢅ⫀ࡀཱིࡽࠉ█᫤࡞⤂Ḿࡡ࣒ࣞࢸ࢔࣭ࢅ㐽ࢆ࡚᭜ࢅ⤂ࢂࡼࡎ࡝ࡄࡿࡣ࡝ࡼ࡝࠷ࠊ
ࢦࣜࢿẮࡢࠔ୹ᙲᮇనࡡఔ዇㡚ᴞࠕとࡊ࡙ࡡ࣑࢝ࣚࣤࡡ᯺㌶ࡈࢅᙁㄢࡊࡒࠊ
2　ラドラン・ギノンジンࠈLdr. Ginonjing sl. m.
ࠈࢦࣜࢿẮ࡞ࡻࡿࡣࠉࡆࡡ᭜ࡢࡵとࡵとࢩࣘࢡࢩࣔ࢜ࣜࢰ Yogyakarta㸝ࢮࣞᕰ࠾ࡼ⣑ 70
࢞ࣞ㞫ࡿࡒཿ㒌㸞ࡡ᭜࡚ࠉා㢄㒂ฦ࢕࣏ࣚ Ⅰ ࡡ࣍ࢻࣤ዇Ἢࡢࢩࣘࢡࢩࣔ࢜ࣜࢰᵕᘟࡡࢡࣤ
ࣄࣔࣤ Gembyang㸝࢛ࢠࢰ࣭ࣇ㸞዇Ἢࢅᩅ࠻࡙࠷ࡒࡓ࠷ࡒࠊ࣍ࢻࣤࡷࣂ࢞ࣤࠉኯ㰐ࡢᆀ
ᇡ≺≁ࡡ዇Ἢࢅ㒂ฦⓏ࡞ཱིࡽථࡿࡾとࡐࡡ᭜ᮇᮮࡡ㞲ᅑẴ࠿ฝ࡙ࠉࡐࡿ࠿ࢦࣜࢿẮࡡይࡲ
ࡓࡐ࠹ࡓࠊᖉᅗᚃࡡ᤭ᴏ࡚ࡢࡆࡡ࣍ࢻࣤ዇Ἢ࡞ྙࢂࡎࡾࡒࡴࠉྜྷ⟘ᡜࡡኯ㰐዇Ἢࡵࢩࣘࢡ
ࢩࣔ࢜ࣜࢰᵕᘟ࡞ን᭞ࡊࡒ 5ࠊࡱࡒࠉ᭜࠿࢕࣏ࣚ Ⅱ ࠾ࡼ Ⅲ ࡡ㒂ฦ࡞⛛⾔ࡊࠉࡐࡿ࡞ఔ࠷
ኯ㰐࠿ࢲࣇࣞࣤ Ciblon ࡞ንࢂࡾሔྙࠉࢮࣞᵕᘟࡡ࣍ࢻࣤ዇Ἢ࣭ࣜࣜ࡞์ࡿࡣࠉࢥࣤࢡᚃ
ࡡ 1 ࢠࢿࣤ࢝ࣤ Kenongan6 ࡞ࡗ࠷࡙ࠉ࢕࣏ࣚ Ⅰ ࡚⏕࠷ࡾࡆとࡡኣ࠷ࣞࣤ࣍ lamba ዇Ἢࢅ
ಶ࡞㐔ࡂࡊ࡙ⁿ዇ࡌࡾ࠿ࠉ⯑㊸ఔ዇ࡡሔྙࡢࢥࣤࢡ├ᚃ࠾ࡼ㞲ᅑẴࢅን࠻⯑㊸ᐓ࡞ን໩ࢅ
វࡋཱིࡼࡎࡾ┘Ⓩࡵ࠵ࡽࠉࡌࡃ࡞࢕ࣤࣁࣜ࣬ࢪ࢜ࣚࣤ Sekaran ዇Ἢ࡞⛛⾔ࡌࡾࡡ࡚ࡵࡻ
࠷ࡐ࠹ࡓࠊ௑ᅂࡢࣞࣤ࣍዇ἪࡡᏕ⩞࡞㈕ࡷࡌ᫤㛣࠿㊂ࡽࡍࠉ࢕ࣤࣁࣜ࣬ࢪ࢜ࣚࣤ዇Ἢࢅ᤿
⏕ࡊࡒࠊ
 
3　ルドゥンルドゥンࠈRedhung-redhung sl. m.
  ⯑㊸ᐓ࠿㉝ࡔࡶࢆࡡெᙟࢅᢢ࠷࡙࠵ࡷࡌ㒂ฦ࡚౐ࢂࡿࡾ᭜࡚࠵ࡾࠊ࠷࠷Ꮔࠉ࠷࠷Ꮔࠉ❟
Ὤ࡞⫩ࡖ࡙࠽ࡂࡿとḯ࠹ࡆࡡ᭜ࡢẰ⾏ࡡࠔᏄᏬ်ࠕ࡚ࠉ≁࡞Ửࡱࡖࡒᙟᘟࡢ࡝ࡂࠉḯ࡞ྙ
7伝統と創造 Vol.4 伝統と創造 Vol.4
࠹ࡻ࠹࡞࣑࢝ࣚࣤࡡ᪍ᚂࡷ⟿┘ᴞჹࢅᚃ࠾ࡼ᪃ࡊࡒࡵࡡࡓࡐ࠹ࡓࠊࢩ࡚ࣔ࣠ࡢࢂࡼ࡬ḯࡷ
ḯㅬ᭜ࡡ㢦࠷ࡵ✒ᴗⓏ࡞࣑࢝ࣚࣤ࡞࢓ࣝࣤࢩࡈࡿ࡙のࡊࡱࡿ࡙࠷ࡾࠊ
㹐ࠈ⩻ᐳࠈ㹒
ࠈኣࡂࡡ⯑㊸᭜ࡢ⳱ࡷ࠾࡚࣒ࣛࣀࣛ࠿࠵ࡽࠉ୯⣥ㅦᗑ⏍࡞とࡖ࡙ࡢ៷ࡿࡓ࠿ࠉን໩࡞ᐣࡳ
ฦⁿ዇ࡡ㞬᪾ᗐࡵ㧏ࡂ࡝ࡾࠊ᛬࡝㏷ᗐን໩࠿ኣࡂࠉ≁࡞዇Ἢ࠿㏭୯࡚ን໩ࡌࡾ࣍ࢻࣤ࠽ࡻ
ࡦࣂ࢞ࣤࢅ 5 ᅂࡡ᤭ᴏ࡚⩞ᚋࡈࡎࡾࡡࡢ㞬ࡊࡂࠉㅦᖅࡵུㅦ⏍ࡵⱖຘࡊࡒࠊࡱࡒ࣍ࢻࣤࡡ
዇Ἢࡢࡒࡂࡈࢆࡡࣁ࢙࣭ࣛࢨࣘࣤࢅᣚࡔࠉ᚜ዼ࡝ࢰ࢕࣐ࣤࢡࡷ㡚ࡡḾࡴ᪁➴࡞ࡵ≁ᚡ࠿࠵
ࡾࡢࡍࡓ࠿ࠉᩐᏊㆍࡢୌᚂ࡚ࠉࡍࡼࡊ࡙㫾ࡼࡌ㡚ࡷᙁᘽࠉᾐ㡚࡞ࡗ࠷࡙᭡࠾ࡿ࡙࠷࡝࠷ࠊ
᤭ᴏࢅୌᗐ࡞᪡ࡂ㐅ࡴࡼࡿࡾཬ㟻ࠉ≺≁ࡡ㢴ྙ࠷࡞Ḗࡄࠉ࠵ࡂࡱ࡚ࡵᇱᮇࢅ⌦ゆࡈࡎࡾ࡞
と࡜ࡱࡾࠊࡊ࠾ࡊᩅ⫩ᶭ㛭࡚ิṄࡡṹ㝭࡞࠽࠷࡙ኬເ࡞ᩅ࠻ࡾ㝷࡞ࡢࠉ⌟ᆀ࡚ࡵࡷࡳࢅᚋ
ࡍᩐᏊㆍࢅ౐࠹ࡡࡓと⣙ᚋࡊࡒࠊࡱࡒ௑ᅂࡢධဤ࠿࣍ࢻࣤ዇Ἢࢅࡋࡖࡂࡽ⩞ᚋࡌࡾ᫤㛣࠿
࡝ࡂࠉ㞬ࡊ࠷ᴞჹࡢ⮤↓࡞ࡐࡡᴞჹࢅᚋណとࡌࡾெ࠿ᢰᙔࡌࡾࡆと࡞࡝ࡖࡒࠊ⌟ᆀኬᏕ࡚
ࡢࡐࡡࡻ࠹࡝㐅ࡴ᪁࠿ᬉ㏳࡚࠵ࡾࡐ࠹ࡓ࠿ࠉ᪝ᮇࡡ᤭ᴏ࡚ࡢ௙ࡡ᭜とᢢࡀྙࢂࡎ࡙ࠉ࡝ࡾ
࡬ࡂපᖲ࡞ຫᙁ࡚ࡀࡾࡻ࠹ᚨ᤻ࡄࡒ࠷とវࡋࡒࠊୌ᪁ࠉョࡴ㎰ࡱࡿࡒࡆとࢅḗࡡ᪝ࡡ᤭ᴏ
ࡱ࡚࡞ୌ⏍ᠩ࿤⦆⩞ࡊ࡙ࡂࡾ᪝ᮇࡡㅦᗑ⏍ࡡጶࡢࠉࢩࣔ࣠ࡡ඙⏍᪁ࢅኬ࠷࡞វິࡈࡎࡒࠊ
࣍ࢻࣤ዇Ἢ⩞ᚋࡡࡒࡴ࡞ࡢࠉአᅗㄊࡡ༟ㄊࢅࡥࡒࡌࡼ᠀࠻ࡾࡻ࠹࡝ᆀ࿝࡝಴ெ⦆⩞࠿⤾ࡂࠊ
ࡆࡡࡻ࠹࡝ຫᙁࡵࡱࡒࠉ㡚࡚ఌヨࢅࡌࡾࢩ࣑ࣔ࣠࢝ࣚࣤࡡ⩞ᚋ࡞ࡢḖ࠾ࡎ࡝࠷ࠊ
 ４.Cクラス（上級）
ᣞᑙ⩽㸯ࢪࣚࢩ Suraji Ắ
ࠈࠈࠈࠈࣁࣤࣁࣤ࣬ࢮࢮࢺࣞ Bambang Sasadara Ắ
ㄚ㢗᭜㸯ࣁࣤࢸ࢔ࣞࣛ㹳࢙࢙ࣛࣤࣛࣤ࣬࢜ࢪ࣏ࣚࣤ
ࠈࠈࠈࠈGd. Bandhilori kt. 2 kr. mg. Ldr. Eling-eling kasmaran, pl. br / sl. 9
ཤຊெᩐ㸯⣑ 20 ྞ
㹐ࠈහᐖࠈ㹒
ࠈࡆࡡࢠࣚࢪࡢ࣑࢝ࣚࣤṌ 5 㹳 6 ᖳ௧୕ࡡ᪁ࠍ࠿ᑊ㇗࡚࠵ࡾ࠿ࠉᐁ㝷࡞ࡢิ࣬୯⣥ࡡ᪁ࡵ
రெ࠾ཤຊࡊ࡙࠷ࡒࠊࡆࡡࣝ࣊ࣜ࡞࡝ࡾと々㞟࡝ᢇ⾙ࢅこࡌࡾࣚࢡᴞჹ 7ࡷḯ࠿㔔こ࡝ࣂ࣭
ࢹと࡝ࡽࠉධ࡙ࡡࣂ࣭ࢹࢅᇔࡴࡾ࡞ࡢኣࡂࡡெᩐ࠿ᚪこと࡝ࡾ࠿ࠉิᚨ⩽ࡡ᪁ࠍ࡞ࡵᴞㆍ
㏳ࡽ࡞྄ࡂࢦࣞࣤ➴࡞ථࡖ࡙࠷ࡒࡓ࠷ࡒ࠽࠾ࡅ࡚ྙ዇ࢅᠺࡽ❟ࡒࡎࡾࡆと࠿࡚ࡀࡒࠊ
ࠈㄚ㢗᭜ࠔࣁࣤࢸ࢔ࣞࣛࠕࡢ➱⩽࠾ࡼࡡࣛࢠ࢙ࢪࢹ᭜࡚࠵ࡾࠊᣞᑙ⩽ࡡࢪࣚࢩẮࡢࡆࡡኬ
Ꮥࡡ࢜ࣚࢗ࢔ࢰࣤ⛁㸝ⁿ዇⛁㸞ࡡᏕ㒂㛏࡚ࡵ࠵ࡽࠉᬉṹ࠾ࡼ୕⣥⩽ࢅᣞᑙࡌࡾ࣊ࢷ࡚ࣚࣤ
࠵ࡾࠊࡆࡔࡼ࠾ࡼࡡࣛࢠ࢙ࢪࢹ᭜࡚࠵ࡾ࡞ࡵ㛭ࢂࡼࡍࠉ㇇ᐣ࡝▩ㆉ࠿ᢠ㟚ࡈࡿ⮾࿝῕࠷᤭
ᴏと࡝ࡖࡒࠊࢪࣚࢩẮ࡞ࡻࡾとࠉࠔࣁࣤࢸ࢔ࣞࣛࠕࡡណ࿝ࡢ▹⢶᳨Ꮔࡡᮄࢅ㐘ࡩ㈄㌬ࡡ฽
ᮮࢅ▩ࡼࡎࡾ㆑➔ࡡࡆとࡓと࠷࠹8 ࠊࠔࣁࣤࢸ࢔ࣞࣛࠕࡢࢡࣤࢸ࢔ࣤᙟᘟ࡚ࠉࡆࡡ᭜ࡡሔ
ྙ࡞ࡢ 64 ᢷ࡞ 1 ᅂࢥࣤࢡ࠿㫾ࡾࠊ௑ᅂࡡ◂ಞ࡚᡽࠹ㄚ㢗᭜ࡡ୯࡚ࡢࡵࡖとࡵኬࡀ࡝ᙟᘟ
84.loV 造創と統伝 4.loV 造創と統伝
ࠊࡾ࠵࡚㞬ᅏࡢࡡࡾࡌ᪺ㄕࢅἪ዇ࡡࢹ࣭ࣂࡡ࡙࡬ࡌ࡚හᴏ᤭ࠉとࡾ࡝࡞ࡈ㛏ࡡࡆࠊࡓ᭜ࡡ
Ửࡵࢹ࣭ࣂ࡝ណᚋࡽࡻ࡞ெࠉࡴࡒࡾ࡝とこᚪ࠿⾙ᢇࡷㆉ▩࡝Ⓩ㛓ᑍࡢ࡞ࢹ࣭ࣂࡡࡿࡑࡿࡐ
ᑙᣞ࡞ื಴ࠉࡎ࠾ࡱ࡞ெ࡝ណᚋ࠿ࢹ࣭ࣂࡡࡐࡢ➴ࣤࣞࣇࢲ㰐ኯࡷḯࠉ࡚ࡆࡐࠊࡾࡂ࡙ࡖࡱ
ࠊࡒࡖ࡝とᙟࡾࡎࡈ⾔㐅ࢅ዇ྙࡼ࠿࡝ࡊ
ࡣ࿣と haggniM ࣐࢝ࣤ࡞≁ࠊࡾ࠵࡚Ἢ዇ࡡࣤࢻ࣍ࡽࡢࡷࡢࡡࡒࡿࡈ᪺ㄕ࡙ࡄྡྷ࡞ဤධࠈ
ࡣ࿣とࣤࣚ࢜ࢪ࣬ࣜࣁࣤ࢕࡙ࡖ஋࡞࣑ࢫࣛࡡࣤࣞࣇࢲ㰐ኯࠉࡢ࡚ฦ㒂༖ᚃࡡᘟᙟࡡࡆࡾࡿ
ࣜࣁࣤ࢕ࠉ࠿ࡾ࠵࡚ࢀࡆ࡜ࡎ࠾⫀࡝࠾ࡷ⳱ࡵ࡙ࡖと࡞⩽዇ࣤࢻ࣍ࠊࡾࡿࡼࡴị࠿Ἢ዇ࡾࡿ
࡞㔐ゆࡷᚂ᪍ࡡჹᴞࢡࣚࡡ᭜ࡡࡆࠉࡢ࠾ࡾࡌ࡞ᚂ᪍࡝࠹ࡻࡡ࡜ࡢࣤࣚ࢜ࢪࡦ㐽ࢅ㡚ࡡ࡜ࡢ
ࠉ࠿ࡒࡿࡈࡢ᪺ㄕࡽࡻ࡞Ắࢩࣚࢪࠊ࠷࡝ࡢ࡚᪾ᐖࡴࡒࡾࡌとこᚪࢅㆉ▩࠷ᗀᖕࡾࢂ㛭࡚ࡱ
ࠊࡒࡖ࠵࡚こᚪ࠿⩞⦆୹⮤ᗐ⛤ࡾ࠵ࡢ࡞ࡴࡒࡾ࡝࡞࠹ࡻࡾࡄᙆ࡞㝷ᐁ
࣠ࣔࢩࠊࡒࡊ዇ⁿࡵ࡚ㄢ agnaS ࢥࣤࢮ㝭㡚 ordnelS ࣞࢺࣤࣝࢪࢅ᭜ࡋྜྷࠉࡢ࡚ᴏ᤭ࡡࡆࠈ
࣭ࣁࡡࡼࡔࡐࡣࡿࡄⰃ࠿ึビࠊࡾ࠷࡙ࡿࢂ⾔᫤㝮࠿ࡲムࡾࡌ዇ⁿ࡚㝭㡚࠹㐢ࢅ᭜ࡋྜྷࡢ࡚
࡜ࢆと࡮ࡢ୕ㆍᴞ࡚ࡄࡓࡾ࠻ን࡞ 1 ࢅ㡚ࡡ 7 ࡢ࡚᭜ࡡࡆࠊࡓࡄࢂ࠹࠷とࡾࡌ╌ᏽࡵࣤࣘࢩ
ࣤࣚࣁࡢἪ዇ࣤࢻ࣍ࡾࡄ࠽࡞ㄢࢥࣤࢮࠊࡒࡖࢂንとࡽࡼ࠿ࡢ㇗༰ࡾࡂ࡙࠻ࡆ⪲࠿ࡓࠊࡋྜྷ
࡙ࡊࢅ᪺ㄕ࠷ࡊリ࡞Ắࢩࣚࢪࠉࡴࡒࡾ࡝␏࠿Ἢ዇ࣤࣚ࢜ࢪ࣬ࣜࣁࣤ࢕ࡢと᫤ࡡㄢ gnaraB
ࠊࡒ࠷ࡓࡒ࠷
㹒ࠈᐳ⩻ࠈ㹐
ᛍṟࡍࡀ࡚࠿とࡆࡾず࡙ࡖࡱࡊ࡙ࡖ࡝㔔とズ㏳ࡡ௙࡜࡮ᅂ 2 ࡢ⩽➱࡙࠷࠽࡞ࢪࣚࢠࡡࡆࠈ
⤾࠾ᖳరࢅ࣑ࣤࣚ࢝ࠊࡒ࠻ఌฝ࡞㥺మ࡝⩇ណ᭯ࡡࡢ࡚ࡼ࡝ࢪࣚࢠࡡࡆࠉࡊ࠾ࡊࠊࡒࡖ࠵࡚
ࡾࡌࢅ᪁ࡀᙆ࡝࠹ࡻࡡࡆࡢ࡚ࡆࡆ࡙ࡊ࠹࡜ࠔࠕ㸴࠹ࢀࡓరࡢ࿝ណࡡㄊ⏕ࡡࡆࠔࠉとࡾ࠷࡙ࡄ
࣑ࣤࣚ࢝ࠔࡵࡼ࠾⩽ຊཤࡡࢪࣚࢠࡡࡆࠊࡾ࡝࡞࠹ࡻࡩ࠾ᾃ࠿ၡ␪࡝ᮌ⣪ࡡ➴ࠕ㸴࠹ࢀࡓࡡ
ࠊࡒࡲ࡙ࡖచࡴࡒࡒࡖ࠵࠿ࢹࢪ࢙ࢠࣛ࠹࠷とࠕ࠷ࡊ࡮࡙ࡊ᪺ㄕ࡙࠷ࡗ࡞ㄢࡷ㝭㡚ࡡ
ࢅࡿࡐࠊࡾࡌ౿㛭と㛣᫤ࡢㄢࡡ࣑ࣤࣚ࢝ࡾࡿࡣ࿣と tehtaP ࢖ࢹࣂࠉとࡾࡻ࡞Ắࢩࣚࢪࠈ
ࠊࡾ࡝࡞࠹ࡻࡡୖ௧ࠉとࡾࡌ࡞⾪
ࠉࡢ᭜㐽ࡾࡄ࠽࡞ࣤࣕ࣠ᑽⰢ⤦ᙫࡷ nagnenelK ࣤ࢝ࢾࣜࢠఌ዇ⁿ࡝Ⓩ統伝ࡡ࣑ࣤࣚ࢝ࠈ
ࠊࡾ࠷࡙ࡖᚉ࡞์ぜࡡࡆ࠷࡙࠷ࡒ
ࠊࡒ࠻ຊࡄ௛とࠕࡾ࠵ࡵ࡚ᇡ㡷ࡡ asaR ࢦࣚࠔ࡞᫤ྜྷとࡾࡌ౿㛭と㛣᫤ࡢㄢࠉࡢẮࢩࣚࢪࠈ
ࡢ࡚ࡄࢂ࠹࠷とㄢࡡࡆࡼ࠾ࡓ᫤రࡽࡱࡗࠊࡗᣚࢅ࿝ណ࡝࠹ࡻࡡࠕࡋវࠔࠕ࿝ࠔࡢとࠕࢦࣚࠔ
ࡿࡈᢝ㐽࠿ㄢ࡙ࡖࡻ࡞᪁ࡋវ࠹࠷と … ࠾ࡡ࡝᪁ኟࠉ࠾ࡡ࡝᪁᭽ࠉ࠾ࡡ࡝୯እ࠿௑ࠉࡂ࡝
ࡌ࡞⪝ࢅㄊ༟࠹࠷とࠕࢦࣚࠔࡂࡻࠉとࡾ࠷࡙ࡊࢅヨとெࡡ࣠ࣔࢩࠊࡓ࠹ࡻࡡとࡆ࠹࠷とࡾ
࠹ࡱࡊ࡙ࡿࡼࡄ௛∞࡚ゕୌ࠹࠷とࠕこ㔔࠿ࢦࣚࠔࡢ࡞ᚃ᭩ࠉࡵ࡙ࡄུࢅ᪺ㄕ࡝Ⓩㄵ⌦ࠊࡾ
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ࡆとࡵኣ࠷ࠊࡐࡿࡓࡄ࣑࢝ࣚࣤࡡ⌦ㄵࡢୌ➵⦎࡚ࡢ࠷࠾࡝࠷ࡡ࡚࠵ࡾࠊ
ࠈࡆࡡኬᏕࡡ㏳ᖏࡡ᤭ᴏ࡞࠽࠷࡙ࡵࠉ୕⣥ࢠࣚࢪ࡞࡝ࡾとྙ዇ࡡࡲ࡝ࡼࡍ㡚ᴞࡡ⫴ᬊࡷṌ
ྍࠉ⏜ᮮ࡞ࡗ࠷࡙ࡡㄕ᪺࠿ኣࡂ࡝ࡾࠊ㡚ᴞࡡ⫴ᬊ࡞ᛦ࠷ࢅᕙࡼࡌࡆとࡢࠉࡐࡡ㡚ᴞࡡ῕ᒒ
㒂ฦࢅ᥀ࡾࡆと࡞ࡵ࡝ࡾࠊ㡚ᴞࢅ㏛✪ࡌࡾ⩽࡞とࡖ࡙ࠉࡐࡡࡻ࠹࡝ヨࢅ῕࠷▩ㆉࢅ඾ࡠങ
࠻ࡒ⌟ᆀࡡ㡚ᴞᐓ࠾ࡼ⪲ࡂࡆとࡢႌࡦ࡚࠵ࡾࠊ᪝ᮇ࡚ࡡ࣑࢝ࣚࣤᣞᑙ࡞࠽࠷࡙ࡵࠉරమⓏ
࡝዇Ἢࢅㄕ᪺ࡌࡾࡓࡄ࡚࡝ࡂ㡚ᴞࡡ⫴ᬊ࡞ࡱ࡚ち㔕ࢅᗀࡅ࡙ࡐࡡᠺࡽ❟ࡔࡷ࢙ࢴࢬࣤࢪ࡞
ࡗ࠷࡙ㄕ᪺ࡌࡾࡆとࡢኬว࡝ណ࿝ࢅᣚࡗࠊࡐࡿࢅᐁ㊮ࡌࡾࡡࡢ୩ኬᢤ࡝ࡆと࡚ࡢ࡝࠷࠿ࠉ
࡚ࡀࡾࡓࡄ┘ᣞࡊ࡙࠷ࡀࡒ࠷とវࡋࡒࠊ
ガムラン個人レッスン（初心者向け）の内容とその考察
１.シンデンࠈSindhen
ㄚ㢗᭜㸯ࢩࢽ࣏ࣤࠔ࣐ࢩࣜࠕJineman Mijil, sl. 9
ㅦᖅ㸯ࣛࢼ Rini ዥྍࠈ
㹐ࠈහᐖࠈ㹒
ࠈࡆࡔࡼ࡚࠵ࡼ࠾ࡋࡴ࠽㢢࠷ࡊࡒᑚ᭜ࢅࣝࢴࢪࣤࡊ࡙࠷ࡒࡓ࠷ࡒࠊᩐᏊㆍ࡞ࡻࡾ⠾༟࡝࣒
ࣞࢸ࢔࣭とࢩࣔ࣠ㄊࡡḯペ࠿᭡࠷࡙࠵ࡾᴞㆍ࠿⏕ណࡈࡿ࡙࠷ࡒࠊࡱࡍḯペࢅ༟ㄊࡇと࡞ㅦ
ᖅ࠿ㄖࢆ࡚⏍ᚈ࠿ᚗ၌ࡌࡾࠊࡆࡡ᫤᪝ᮇெࡡⱖᡥ࡝ l と r ࡡ㐢࠷ࠉn と ngࠉర⛸㢦ࡵ࠵ࡾ eࠉ
o ࡷ u ࡡⓆ㡚࡞Ἰ┘ࡊరᗐࡵ⧖ࡽ㏁ࡈࡎࡾࠊḗ࡞࣠ࣤࣆ࣭ࣝࢫࡍࡗḯࡖ࡙࠷ࡂࠊࡆࡡ᫤ࡵ
ᚪࡍ඙࡞ㅦᖅ࠿ḯ࠷ࠉ⏍ᚈ࠿ࡐࡡ㏳ࡽ࡞┷జࡊ࡙ḯ࠹ࡻ࠹࡞ᚗ၌ࡌࡾࠊ
ࠈࢩࣔ࣠ࡡḯ࡞ࡢࢤࣇࢨࡡࡻ࠹࡝ḯ࠷ࡱࢂࡊࢡࣜࢡࢴ Greget ࠿྘ᡜ࡞࠵ࡽࠉ⏍ᚈࡢࡌࡃ
࡞┷జ࡚ࡀ࡝࠷࠿ࠉㅦᖅࡢᐖ㉟ࡎࡍ࡚ࡀࡾࡓࡄ┷జࡈࡎࡾࡻ࠹࡞ࡌࡾࠊᴞㆍ࡞࡝ࡂୌず㔔
こ࡚ࡢ࡝࠷とࡵᛦࢂࡿࡾࡡ࡞ࠉࡆࡿ࠿࡚ࡀ࡝࠷とධࡂืࡡ᭜ࡡࡻ࠹ࡓࠊᑛࡊࡍࡗḯ࠹ࣆ࣭ࣝ
ࢫࢅ㛏ࡂࡊ࡙࠷ࡀࠉ᭩ᚃ࡞ධ㒂ࢅୌẴ࡞ୌ⥬࡞ḯ࠹ࠊࡐࡡᚃ⏍ᚈ࡞ୌெ࡚ḯࢂࡎࠉ㎾ࡂ࡞
ࢡࣤࢸࣜ࡝࡜ࡡᴞჹ࠿࠵ࡿࡣḯ࠷ฝࡊࡡ㡚ࢅ୙࠻࡝࠿ࡼධమࢅࢲ࢘ࢴࢠࡌࡾࠊ
ࠈᴞㆍ࡞᭡࠷࡙࠵ࡾᩐᏊㆍとᐁ㝷࡞ㅦᖅ࠿ḯ࠹⟿ࡱࢂࡊࡢ㐢ࡖ࡙࠷ࡾࡆとࡵኣ࠷࠿ࠉㅦᖅ
ࡢ࠵ࡱࡽẴ࡞ࡊ࡝࠷ࠊ࣒ࣞࢸ࢔࣭࡞ࡢࡒࡂࡈࢆࡡࣁ࢙࣭ࣛࢨࣘࣤ࠿࠵ࡽࠉࢡࣜࢡࢴࡵ࠷ࢀ
࠷ࢀ࡝⛸㢦࠿࠵ࡾࡒࡴࠉᴞㆍ࡞᭡ࡄ࡝࠷ヾㆉࡡࡻ࠹ࡓࠊ௑࡜ࡿࡓࡄ┘ࡡ๑ࡡㅦᖅࢅ┷జ࡚
ࡀࡾ࠾࠿㔔ことࡈࡿࡾࠊࡱࡒㅦᖅ࠿Ẏᅂྜྷࡋ⟿ࡱࢂࡊ࡚ḯ࠹とࡵ㝀ࡼࡍࠉࡆ࠹࡚ࡵ࠷࠷࠿
ࡆࡿ࡚ࡵ࠷࠷ࠉと࠷࠹ࡻ࠹࡞ᡥᮇ⮤మ࠿ን໩ࠉᒈ㛜ࡌࡾࡆとࡵኣ࠷ࠊ
㹐ࠈ⩻ᐳࠈ㹒
ࠈ᭩ิࡡᡥ࡮࡜ࡀ࡞࠽࠷࡙ࠉࡐࡡ█㛣ㅦᖅࡡࠔ┷జࠕࢅࡌࡾࡆと࠿㔔こ࡚࠵ࡾⅤࡢࠉཾ伝
ࢅ㔔ࢆࡋ࡙伝ᢆࡌࡾ㑝ᴞࡷ⬗࡝࡜᪝ᮇࡡ伝統ⰹ⬗࡞ࡵ㏳ࡋࡾとࡆࢀࡓࠊࡊ࠾ࡊࠉㅦᖅࡡཾ
ࡡᙟࢅฆちࡊ┷జ࡙ࠉࠔධࡂྜྷࡋࡻ࠹࡞ḯ࠹ࠕࡆと࡞ៈࡿ࡙࠷࡝࠷ெ࠿ኣ࠷とវࡋࡾࠊᴞ
ㆍ࡞᭡ࡄ࡝࠷㛣ྙ࠷ࠉᙁᘽࡡࢼࣖ࢓ࣤࢪࡷࢡࣜࢡࢴ࠿と࡙ࡵ㔔こࡓࠊࡐࡿ࠿ࡀࡔࢆと┷జ
࡚ࡀࡿࡣࢨࣤࢸࣤࡡḯࡢࡐࡿࡼࡊࡂ࡝ࡾࡊࠉⁿḯࡡࢤࣇࢨࢅ௛ࡄࡿࡣධࡂ㟸࡝ࡾࡵࡡ࡞࡝
ࡾࠊᴞㆍአࡡ⟘ᡜ࡞ࡆࡐ┷㧂࠿࠵ࡾとᛦࢂࡿࡾࠊ
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ࠈࡱࡒㅦᖅࡢḯ࠷ฝࡊࡡ㡚ࡡ㧏ࡈࢅ࠵ࡱࡽẴ࡞ࡊ࡝࠷ࠊኣࡂࡡሔྙይࡀ࡝㡚⛤࠾ࡼḯ࠷ࡓ
ࡌࡡ࡚けὊ㡚ᴞ࡞のࡊࢆ࡚࠷ࡾெ࡮࡜ᅏᝠࡌࡾࠊᩐᏊㆍࡢ࣒࣓⛤ᗐ࡞⩻࠻ࠉይࡀົᡥ࡞ḯ
ࢂࡍḿࡊࡂ┷జࡾࡆとと⛛ິࢺ࡞ᙁࡂ࡝ࡾࡆと࠿ࠉࢩࣔ࣠ࡡḯࢅ⩞ᚋࡌࡾ᭩ิࡡ࣎࢕ࣤࢹ
࡚࠵ࢀ࠹ࠊ
２．ボナン・バルン
ㄚ㢗᭜㸯ࣚࢺࣚࣤࠔࣂࣤࢠࣜࠕLdr. Pangkur, pl. br.ࠈ
ㅦᖅ㸯ࢪࣚࢩ Suraji Ắ
㹐ࠈහᐖࠈ㹒
ࠈࣁࣜࣤ࢝ࣤࢅᙟᠺࡌࡾ㡚ࢅ⧖ࡽ㏁ࡊ࡙⿞㣥ࡌࡾᇱᮇⓏ࡝࣐ࣅࣜ዇Ἢࠉኬᑚ࣍ࢻࣤ㸝෕┷
ղ㸞࡚ᑚࡈ࡝ࣆ࣭ࣝࢫࢅషࡽ⧖ࡽ㏁ࡌ࢕ࣤࣁࣜ዇Ἢࠉ㔔こ࡝㡚࡞ྡྷ࠾ࡖ࡙⳱ࠍࡊ࠷࣒ࣞ
ࢸ࢔࣭ࢅ዇࡚ࡾࢪ࢜ࣚࣤࢅ࢕࣏ࣚ Ⅰ ࡚⩞ᚋࡈࡎࡾࠊࡱࡍ࣍ࢻࣤࡡ≁Ṟ࡝㡚ࡡ୩ࡦ࡞ៈࡿ࡙
ᙆࡀࡆ࡝ࡌࡆと࠿㔔ことࡈࡿࠉ㡚ࡡḾࡴ᪁࡞ࡗ࠷࡙ࡡἸណࡢ࢕ࣤࣁࣜࡡ㝷࡞ࡥとࡗࡍࡗ㡚
ࢅḾࡴࡾ⛤ᗐࡓࠊࡥと㏳ࡽ዇Ἢࢅᩅ࠻ࡾとㅦᖅࡢྙ዇ࢅムࡲࡾࠊ๑዇ࢅᩅ࠻ࠉㅦᖅࡢྙ዇
ࡡ㏷ࡈ࡚ࣁࣜࣤ࢝ࣤࢅḯ࠷࡝࠿ࡼ⏍ᚈࡡᶋ࡚࣍ࢻࣤ࣬ࣂࢽࣜࢪࢅᙆࡂࠊࡆࡿࡢ࣐ࣅࣜ዇Ἢ
ࡡ᫤࣍ࢻࣤ࣬ࣂࢽࣜࢪࡢ࣍ࢻࣤ࣬ࣁࣜࣤ࠿ⁿ዇ࡌࡾࡆとࢅಶ㏷࡚ୌ█඙࡞ጙࡴࡾࡒࡴࠉ࣍
ࢻࣤ࣬ࣁࣜࣤ዇⩽࠿ࡐࡿࢅ⫀࠷࡙☔ヾࡊ࡝࠿ࡼᙆࡂࡆと࠿࡚ࡀࡾࡻ࠹࡞ࡌࡾ㒼៎ࡓࠊ࢕ࣤ
ࣁࣜ዇Ἢࡵኬᑚ࣍ࢻ࡚ࣤୌࡗࡡࣆ࣭ࣝࢫࢅᙆ࠷࡙࠷ࡾࡆと࠿ࢂ࠾ࡾࡻ࠹ࠉㅦᖅࡢᘤࡀ⤾ࡀ
࣍ࢻࣤ࣬ࣂࢽࣜࢪࢅᙆࡂࠊᚥᗇⓏ࡞⧖ࡽ㏁ࡊ࡝࠿ࡼ㡚ࡡሔᡜࡷࢪ࢜ࣚࣤ㛜ጙࡡࢰ࢕࣐ࣤࢡ
࡝࡜ࢅ⩞ᚋࡈࡎࡾࠊ⚶࠿ずᏕࡊࡒ㝷ࡢࠉర࿔ࡊࡒࡡ࠾ 40 ฦ㛣ྙ዇ࢅࡷࡴࡍ࡞⧖ࡽ㏁ࡊࡒࠊ
㹐ࠈ⩻ᐳࠈ㹒
ࠈ࣍ࢻࣤ⩞ᚋࡡ᭩ิࡡ࣎࢕ࣤࢹࡢࠉ≺≁ࡡ㡚㒼⨠࡞ៈࡿࡾࡆとࡓࠊ⿞㣥࠿⣵࠾ࡂ㏷࠷ࡒࡴࠉ
ྙ዇ࡡ୯࡚ᙆࡀࡆ࡝ࡌ࡞ࡢࠉᡥ࠿Ᏸධ࡞㡚ࡡ㒼⨠ࢅ᠀࠻࡙࠷࡝ࡄࡿࡣ࡝ࡼ࡝࠷ࠊㅦᖅࡢิ
ᚨ⩽࡞ࡥࡒࡌࡼᙆ࠾ࡎ࡙㒼⨠࡞ៈࡿࡈࡎࠉ⮤ࡼࡢ࣍ࢻࣤ࣬ࣂࢽࣜࢪࢅᙆࡀኬᑚ࣍ࢻࣤࡡ㛭
౿ᛮࢅ⌦ゆࡈࡎࡾࠊิṄ࠾ࡼኬᑚ࣍ࢻࣤࡡ㛭౿ࢅ㔔ちࡌࡾᩅ᤭Ἢࡢ⏍ᚈ࠿᪡ࡂ࣍ࢻࣤ዇Ἢ
ࡡධమࢅࡗ࠾ࡲ᭯ណ⩇ࡓとᛦࡖࡒࠊ
３．チブロン
ㄚ㢗᭜㸯ࣚࢺࣚࣤࠔ࢜ࣞࣤ࢞ࣤࠕLdr. Kalongking, pl. /sl.
ㅦᖅ㸯ࢪࣙࢹ Suyoto Ắ
㹐ࠈහᐖࠈ㹒
ࠈ௑ᅂࠉᮇᏕᏕ⏍ࡡࡥとࡽ࠿୦㟻ኯ㰐ࢲࣇࣞࣤࡡࣝࢴࢪࣤࢅᕵ᭻ࡊࡒࠊධࡂࡡิᚨ⩽࡚࠵ࡖ
ࡒࡒࡴࠉฝⓆ๑࡞ኣᑛࡡᡥ࡮࡜ࡀࢅࡊ࡙⮣ࡱࡎࡒ࠿ࠉࢪࣙࢹẮࡢࠉࢲࣇࣞࣤࢅ྄ࡂ⩽ࡢࡥ
とࡗࡥとࡗࡡ㡚࡞ࡗ࠷࡙ࡵࡖとᨼវ࡚࡝ࡄࡿࡣ࡝ࡼ࡝࠷とゕ࠷ࠉࣝࢴࢪࣤࡢⰃ࠷㡚ࢅ᥀ࡌ
ࡆと࠾ࡼጙࡱࡖࡒࠊ≁࡞ࢹ࢖ࣤと࿣ࡣࡿࡾ㡚ࡢ࠾࡝ࡽࡡ᫤㛣ࢅ๪࠷࡙ࠉⰃ࠷㡚࠿㫾ࡾሔᡜ
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ࡷᡥࡡࣆ࢚࣭࣑ࢅ᥀ࡈࡎࡾࠊኯ㰐࡞⪝ࢅ㎾ࡘࡄࠉࡻࡂ⪲ࡀ࡝࠿ࡼరᗐࡵ྄࠷࡙ࡲ࡝ࡈ࠷と
ゕ࠹ࠊⰃ࠷㡚࠿㫾ࡖࡒとࡀࠉ྄ࡀ᪁とሔᡜࢅ᠀࠻࡙࠽ࡂࡻ࠹࡞ࡊ࡝ࡈ࠷ࠉ௙ࡡ㡚ࢅཱིࡽΊ
ࡏࡒࣆ࣭ࣝࢫࢅ྄ࡂとࡀ࡞ࡵࠉ⤧࠻ࡍ⮤ฦࡡⓆࡊࡒ㡚ࢅ⫀ࡀ⤾ࡄࠉࢲ࢘ࢴࢠࡊ࡙ࠉⰃ࠷㡚
࠿ࣁࣚࣤࢪⰃࡂ㫾ࡽ⤾ࡄࡾࡻ࠹࡞ࡊ࡝ࡈ࠷とࡡࡆとࡓࠊࡆࡿࡢࠉெ࡞ࡻࡖ࡙ᡥࡡኬࡀࡈࡷ
ᙟ࠿㐢࠷ࠉⰃ࠷㡚࠿࡝ࡾࣆ࢚࣭࣑࠿␏࡝ࡾࡒࡴ࡚ࠉࡐࡿࡑࡿ࠿⮤ฦ࡞ྙࡖࡒࣆ࢚࣭࣑ࢅ᥀
ࡌࡆと࠾ࡼጙࡱࡾと࠷࠹ࡆとࡓࠊ1 ᅂ┘ࡡࣝࢴࢪࣤࡢࠉ࡮࡯ࡐࡿ࡚⤂ࢂࡖࡒࠊࡐࡡᚃᴞㆍ
ࢅῳࡈࡿࡒ࠿㛣㐢ࢂࡍ࡞྄ࡂࡆと࡞ࡆࡓࢂࡼࡍࠉ㏭୯࠾ࡌࡿࡒ㡚ࢅฝࡌとࡌࡃ࡞Ḿࡱࡖ࡙
ࡢࡥࡒࡌࡼⰃ࠷㡚ࢅ᥀ࡈࡎࡒࠊ㡚ࡡ⤄ࡲྙࢂࡎࡡࣆ࣭ࣝࢫࡢ᪝ᮇ࡞ᖉࡖ࡙࠾ࡼࡋࡖࡂࡽ⮤
ฦ࡚⦆⩞ࡌࡿࡣࡻ࠷とࡡࡆとࡓࡖࡒࠊ࠷ࡗ࡚ࡵẴࢅ౐࠷ࠉⰃ࠷㡚ࢅⓆࡊ࡙࠷ࡾ࠾⮤ࡼࢲ࢘ࢴ
ࢠࡎࡻと࠷࠹ࡆとࢅᙁⅧ࡞᳔࠻௛ࡄࡾࣝࢴࢪࣤࡓࡖࡒࠊ
㹐ࠈ⩻ᐳࠈ㹒
ࠈ࣑࢝ࣚࣤࡡྙ዇࡞᪂࠷࡙ࠉኯ㰐ࡢᣞᥱ⩽Ⓩ࡝ᙲ๪࠿࠵ࡽࠉᖏ࡞௯㛣࠿ኯ㰐࡞⪝ࢅലࡄࡾࠊ
ࢲࣇࣞࣤࡢ⮤ฦࡡᡥ࡚࠷ࢀ࠷ࢀ࡝ᙟࡡࣁࢲࢅ█㛣Ⓩ࡞షࡽࠉḿ☔࡞ኯ㰐ࡡ↓ࡾ࡬ࡀሔᡜ࡞
ᙔ࡙ࠉᙁᘽ࡞ࡗ࠷࡙ࡵ㒌ᗐㄢ⟿ࡊ࡝࠿ࡼ㡚ࢅⓆࡌࡾࡆと࠿ịࡴࡼࡿࡾࠊ⮤ฦࡡ㡚ࢅࡻࡂ⫀
ࡀࠉᖏ࡞Ⰳ࠷㡚ࢅⓆࡊ⤾ࡄࡾຑງࢅࡊ࡙ࠉⁿ዇ධమ࠿ࣁࣚࣤࢪⰃࡂᚨᆀⰃࡂ㡢࠷࡙࠷ࡾ࠾
㒼៎ࡌࡾࡆと࠿ኬ஥࡚࠵ࡾと࠷࠹ࡆとࡓࠊࡆࡡࡆとࡢ➱⩽ࡵࢲࣇࣞࣤࢅิᚨ⩽࡞ᡥ࡮࡜ࡀ
ࡌࡾ㝷࡞ࡆࡿ࡮࡜࡞ᚥᗇࡊ࡙࠷࡝࠷ࠊࡵࡖとࡐࡿࢅኬว࡞ࡌࡾ࡬ࡀ࡚࠵ࡾとវࡋࡒࠊ
ࠈࠈࠈᩝ㈈㸯ࠔࡢࡋࡴ࡞ࠕࠔ࣑࢝ࣚࣤྙ዇᤭ᴏࡡහᐖとࡐࡡ⩻ᐳࠕB-2 ࢠࣚࢪࠉ
ࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠔ࣑࢝ࣚࣤ಴ெࣝࢴࢪࣤ㸝ิᚨ⩽ྡྷࡄ㸞ࡡහᐖとࡐࡡ⩻ᐳࠕ㸲ᵵཾ
ࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠔ࣑࢝ࣚࣤྙ዇᤭ᴏࡡහᐖとࡐࡡ⩻ᐳࠕAࠉB-1ࠉC ࢠࣚࢪ㸲ᮄᮟ
写真②：大きいボナン・バルン （手前） と小さいボナン・
パヌルス （奥）。 2015 年 1 月 22 日東京音楽大学付属
民族音楽研究所にて筆者撮影。
写真① ： ギノンジンのボナン ・ バルン譜 （サルノ氏が白板
に書いたもの）。 2014 年 8 月 27 日 ISI Solo にて筆者撮影。
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ᴞㆍ㸯
ᴞㆍձࠔ࣏ࢼࣔࣜࢬࢗࠕ
ᴞㆍղࠈ࣍ࢻࣤ࣬ࣁࣜࣤと࣍ࢻࣤ࣬ࣂࢽࣜࢪࡡ࢝ࣕ࣬ࣈࢨࢨࣚࣤ዇Ἢౚ
ᴞㆍճࠔ࣏ࢼࣔࣜࢬࢗࠕࡡḯ
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ᴞㆍմࠔࢪ࣍࢜ࢪࢹ࢚ࢗࠕࡡ ⾔┘ࡡࢲࣘࣞࣁࣝࣤ㢴࢓ࣝࣤࢩ
注：
1ࠈ࣑࢝ࣚࣤࡡᙟᘟࡢࠉ⟿┘ᴞჹ㸝ࢤࣞࢹ࣐࣭ᴞჹとࡵ࿣ࡣࡿࡾ㸞ࡡࢥࣤࢡࠉࢠࢿࣤࠉࢠ
ࠈࣤࣈࣜ➴࠿࡜ࡡࡻ࠹࡝࿔᭿࡚ᡬࡒࡿࡾ࠾࡞ࡻࡽỬᏽࡈࡿࡾࠊࣚࣤࢲࣔࣚࣤࡢ 16 ᢷࡇと
ࠈ࡞ࢥࣤࢡࠉ4 ᢷࡇと࡞ࢠࢿࣤࠉ6ࠉ8ࠉ12 ᢷ┘࡞ࢠࣤࣈࣜ࠿㫾ࡾᙟᘟࠊ
2ࠈථࡿᏄ዇Ἢࠊ࣍ࢻࣤ࣬ࣁࣜࣤと࣍ࢻࣤ࣬ࣂࢽࣜࢪ࠿ථࡿᏄᘟ࡞ୌࡗࡡ᪍ᚂࢅ዇࡚ࡾࠊ
ࠈࡒ࠷࠿࠷㔔こ࡝ᢷࡡ๑࡞ࡢࠉࡐࡡᢷࡡ㡚࡞╌ᆀࡌࡾ᪍ᚂࢪ࢜ࣚࣤࢅථࡿࠉ࢕ࣤࣁࣜと
ࠈஹப࡞ⁿ዇ࡌࡾࠊิᚨ⩽࡞とࡖ࡙ࡢࡷࡷ㞬᪾ᗐࡡ㧏࠷዇Ἢ࡚࠵ࡾࠊ
3ࠈ࢕࣏ࣚ㸝ࢩࣔ࣠ㄊ࡚ࡢ࢕࣓ࣞ㸞ࡢ㏷ࡈࡡṹ㝭ࡡࡆとࠊᖼࡗ࠾ࡡṹ㝭࠿࠵ࡽࠉ1 ᢷࡡ㛣
ࠈ࡞ࢦࣞࣤ࣬ࣂࢽࣜࢪ࠿రᅂᡬࡒࡿࡾ࠾࡞ࡻࡖ࡙Ửᏽࡈࡿࡾࠊ
4ࠈ࠵ࡾୌᏽࡡ㡚ࡡ୩ࡦࠉᖲ᪾࡞ゕ࠻ࡣ᪍ᚂࡡࡻ࠹࡝ࡵࡡ࡚ࠉ྘ᴞჹࡷḯࡢࡐࡡࣚࢡ࡞Ἒࡖ
ࠈ࡙ࡐࡿࡑࡿࡡ᪁Ἢ࡚㡚ࢅ⣫࠷࡚࠷ࡂࠊࣉࢷࣞࣆ࢚ࢼ࣭࡞࠽ࡄࡾྜྷୌ᪍ᚂࡡࡻ࠹࡝ࡵࡡࠊ
5   ࢮ࡚ࣞ⌟ᅹᕰ㈅ࡈࡿ࡙࠷ࡾࡆࡡషဗࡡ㡚″ࡢ࠷ࡂࡗ࠾࠵ࡾ࠿ࠉṜ࡜ኯ㰐ࡵ࣍ࢻࣤࡵࢮ
ࠈࣞᵕᘟࡡ዇Ἢࢅ᤿⏕ࡊ࡙࠷ࡾࠊࡆࡡⅤ࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉᖳ௥࡞ࡻࡾ࢓ࣝࣤࢩࡡὮ⾔ࡵ㛭౿
ࠈࡊ࡙࠷ࡾとᛦࢂࡿࡾࠊḗᅂࡡㄢᰕㄚ㢗とࡊࡒ࠷ࠊ
6ࠈࢠࢿࣤ࠾ࡼḗࡡࢠࢿࣤࡱ࡚ࡡࡆとࠊ
7ࠈ⬄ᘢࣜࣁࣇ Rebabࠉ㘵┑ᴞჹࢡࣤࢸࣜࠉᮄ⌾࢝ࣤࣁࣤ Gambang ➴ࡡᴞჹࢅᣞࡌࠊ
8    ࡆࡡ᭜ࡢࢮࣞࡡࣂ࣬ࢠ ࣇ࢚ࢗࢿ4ୠ㸝1768㹳1820㸞ࡡషとゕࢂࡿ࡙࠽ࡽ㹐Pradjapangrawit. 
ࠈ1990: p. 63㹒ࠉ㈄㌬とࡢࡒと࠻ࡣࢹࣞࢴࢤࡡࡻ࠹࡝ࡵࡡ࠾㸴 ࡆࡡࢰ࢕ࢹࣜࡡណ࿝࡞ࡢࠔ➁
ࠈࡡᢖ▴රࠕと࠷࠹ㄕࡵ࠵ࡽࠉ┷അࡡ⛤ࡢ୘᪺ࠊ
9   ࢼ࣏ࣔ Nyamat ㄢとࡢࢽ࣑ Nem ㄢࡡୌ⛸࡚࠵ࡽࠉ࣋ࣞࢴࢡ Pelog 㡚㝭࡞࠽ࡄࡾ࣏ࢼࣖ
ࠈࣞ Manyura ㄢࡡࡆと࡚࠵ࡾࠊ
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　From 24 to 29 August 2014, a program to study Javanese gamelan and dance for our 
College students and Open Classes adult students was held at the Indonesian Institute of 
the Arts in the city of Surakarta, Central Java, Indonesia. This program (this time organized 
by the NPO Japan Gamelan Music Association) follows in the wake of the Gamelan Study 
Tours held by our College several times. Four ensemble classes at varying levels and 
private lessons for difficult instruments were offered. We accompanied the students as 
interpreters and additionally gathered educational materials and resources to bring back 
to Japan.This report examines the instructional methods of each class and several private 
lessons, while proposing some useful modifications for Japanese students.
ࠈᮇ◂✪ࡢࠉ᮶ா㡚ᴞኬᏕ௛ᒌẰ᪐㡚ᴞ◂✪ᡜ 2014 ᖳᗐࣆ࢔࣭ࣜࢺ࣭࣠ࢠ㈕ຐᠺࢅུࡄࡒࡵࡡ࡚ࡌࠊ
㸝ᮇᏕㅦᖅࠉ࣑࢝ࣚࣤ㸞
